
























impresionante  y  los  requisitos  inmobiliarios  son  tan  asfixiantes  (ni hablar de  los precios) que uno 
termina  cayendo en  cualquier  lado.  La  tortuga me  recibió  con  toda  la  alegría que  son  capaces de 
expresar esos bicharracos (o sea ninguna). 
 
Uno no  se  va  a  andar haciendo  el pulcro, pero  créanmé que  era  como una diapositiva, más bien 
nochenegativa  de Grozny post bombardeo ruso: ¡qué mugre papá!  
 




                                                 
* Marcos Sanchez es un escritor y narrador oral nacido en Bolívar. Actualmente estudia el Profesorado en Letras 



























una pierna por detrás de  la nuca,  lo mismo  con  la otra, y  cruzó  la mano derecha por delante del 
cuello  y  debajo  de  la  pierna  izquierda  tomándose  por  delante  el  tobillo.  La  seguí de manera  casi 
involuntaria. Cuando me di cuenta estaba trabado! Quise   girar a un  lado y me  lo  impedía  la cama, 








luz  que  filtraba  por  la  puerta  entreabierta  del  baño.  ¡Eso  es!  Un  baño  caliente  me  relajaría  los 
músculos  y  el mudo  se  desataría.  En  ese  transcurso  infernal,  que  no  constaba más  de  5 metros, 
pasaron por mi mente la trágica muerte de Pitágoras a causa de una tortuga que se le lanzó con tino 
profetizado desde las garras de un pájaro, directo a su cabeza (el oráculo le advirtió que una casa se le 














enemiga que por más que  la tiraba  lejos, volvía a  la carga con un    ímpetu   aterrador (no se  la podía 
abollar mucho porque  la  loca me mataba). Abrí  la ducha y tapé el desagüe con papel higiénico, no 
tardó  tanto en  llenarse. Entrar  fue un horror,  tuve que  colgarme del bidet  y de  tanto hamacarme 
arriba  lo arranqué de cuajo y caí adentro de  la ducha. El agua brotaba a borbotones, el agua estaba 







Diego  (10): Se  te escapó  la  tortuga! El bicho, nada  lento, aprovechó  la  volada y  la puerta de  calle 
abierta y se tomó el palo. Toda búsqueda fue infructuosa. De ahí en más la onda con la minita corte 
que se cortó, no era para menos. 
 
El otro día me llamó, nos vimos un rato. Saltó el tema de la tortuga, me contó que le daba de comer 
churrasco con ensalada! Ya no me parecía tan bonita. A  la vuelta pase por plaza  Italia y vi un DiViDí 
que tenía el curso de Yoga de Wai Lana. Me lo traje, no saben lo bien, pero lo bien que me hace. 
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